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One of the important things in learning is how to make student or learner to 
be understood. The activity of learner in the class is not usually being successful as 
we hope as teacher. To know a meaning of material, it is not easy for student. 
Teacher can make the material look like is simple for student by making simple or 
divide in some parts. This way can make the material to be more understand for 
student.  
By this analyzis can make the student be understood.  So the writer want to 
analyzis of process type in the script of Hillary Clinton speech was on president 
election and writers can find the dominant of process type in the script of Hillary 
Clinton speech. They are material process, mental process, behavioral process, verbal 
process, relational process, existential process, and meteorological process. 
There are something that makes the material look like easy; it is can be caused 
material itself. So the writer writes its purpose from analyzis, writer want find out the 
process type found in the script of Hillary Clinton Speech was on president election 
and to find out the dominant of process type in the script of Hillary Clinton speech 
was on president election. By using these purposes, it can explain what it’s the 
meaning of process types and knowing kinds of that. 
 This research is qualitative research, its mean focus on material it does contain 
of research by using many literatures. Literature is foundation of this research. Then 
writer collect literature about research, collect script that will be analyzed, divide to 
be some clause and the analyze each of clause in the script Hillary Clinton speech.  
From this research, writer gets the point in making this analyzis research: (1) 
the next writers that use about analyzis like this have to find the literature many more. 
(2) Process type more specific than grammar learn so it gives completely for 
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Satu hal terpenting dalam pembelajaran adalah mengetahui bagaimana 
membuat siswa untuk mengerti. Kegiatn siswa di kelas tidak selalu sukses seperti 
yang kita haarapkan sebagai seorang guru. Dan untuk mengetahui makna dari 
materi yang diajarkan, hal itu tidak mudah untuk siwa. Guru dapat membuat materi 
yang diajarkan terlihat lebih sedehana atau membagi dalm beberap bagian. 
Melalui analisa ini, hal ini dapat membuat siswa lebih mengerti. Jadi penulis 
ingin menganalisa process type dalam script dari pidato Hillary Clinton saat 
berpidato dalam pemilihan president di Amerika Serikat dan penulis ingin 
mengetahui dominasi terbanyak dari process type dalam script yang ditemukan dari 
pidato Hillary Clinton. Mereka adalah material process, mental process, behavioral 
process, verbal process, relational process, existential process, and meteorological 
process. 
Ada beberapa hal yang membuat materi terlihat lebih mudah.hal itu dapat 
disebabkan oleh materi itu sendirri atau cara guru menyampaikan materi. Jadi penulis 
menulis tujuan dari analisanya sehingga hal itu dapat menjelaskan maksud dari 
process type dan jenis jenisnya. 
Research ini adalah qualitative research, hal itu berarti mengacu pada isi 
yang bersumber dari berbagai sumber. Hal ini dikarenakan sumber atau literature 
adalah pondasi dari itu. Penulis mengumpulkan berbagai sumber, script yang akan 
dianalisa, membagi process type kedalam beberapa bagian klausa kemudian 
menganlisa itu berdasarkan process type. 
Berdasarkan analisa ini, penulis mendapat beberapa point dari analisa 
research (1) penulis selnjutnya harus menemukan lebih banyak sumber terkait.(2) 
process type lebih spesifik dan lengkap dari mempeajari grammar untuk 
menganalisa klausa.dari analisa ini ditemukan bahwa material proses adalah yang 
terbanyak ditemukan dari script tersebut. 
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